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Uroš Trbo,· ić 
Da bi ovjekovječio svoje političke želje, da bi vlad ao, čovjek donosi 
zakone, d onosi ustave. I ustav prije nego je donijet postaje dio h istorije -
okamenjen o pravilo koje svakodnevno pritište d jelatnost ljudi, ali isto tako 
historija postaje dio ustava, jer ljudi stvarajući ustave, stvar aju političku 
historiju. Stara ustavna pravila primjenjuju na nove odnose, mijenjajući samo 
izraze, imena, eventualno i terminologiju, dok suština ostaje ista: čovjek vlada 
nad čovjekom, ali ne budućnošću, nego prošlošću. 
I knjiga Uvod u u stavno pravo, okrenuta je prošlosti, političko-pravnom 
r azvitku ustava, ustavnosti i demokratskih oblika. Autor znalački daje prikaz 
predmeta ustavnog prava, sistema i izvora ustavnog prava, pojma i porijekla 
ustava, razvoja ustavnosti u svijetu, da bi najzad završio s prikazivanjem 
konstituiranja socijalističke Jugoslavije i njenog političkog i ustavnog raz-
vitka d o 1953. godine. 
Citalac bi bio zaveden kad a b i u ovoj knj izi tr ažio sam o ustavnu pro-
pedeutiku il i samo ustavne norme i formalističko-pravnu obradu ustavnog 
fenomena. Knjiga mnogo šire tretira konstituciona lno pravo, dajući polito-
loški i djelimično ekonomski aspek t tog donedavno isključivo pravnog feno-
mena. I sam nazlV ustavno p ravo rezulta t je pravne teorije XVIII st., premda je 
ono stvarno postojalo već u robovlasničkom poretku, u formi carskih edikata, 
te je bilo pravo samo za cara i tanki sloj robovlasnika, dok je za golemu 
većinu plebejaca b1 lo nepravo. Tako je već zarana politička vlast pretvorena 
u pravo ili nepravo, zavisno od klasne pripadnosti. I ustavno pravo nije po-
šteđena te historijske neumitnosti: ono je postalo h ijerarh ijski na jviši pravni 
izraz za političku vlast i njezine stvarne nosioce. Ustavna vlast postala je 
u:.tavno pravo najviša i sveta dogma iznad koje ne postoji ništa više, nipo-
daštavajući tom prilikom činjenicu d a je politička dast u stvari ustavna 
v last, čije je najbitnije svojstvo ustavnost. 
Zato sm atramo diskuta bilnim određivanje ustavnosti kao pravnog !eno-
mena. 
• U svom užem, tehničko-pravnom značenju, ustavnost je vezana za uvo-
đenje ustavnog poretka zasnovanog uglavnom na pisanom ustavnom tekstu 
koji predviđa sadržinu i granice svih ovlašćenja organa vlasti i građana. U 
svom političkom smislu ustavnost je naziv za društveno-političku pojavu pot-
činjavanja mehanizma i akcija vlasti i vladajuće politike objektivnom pravu, 
odnosno sistemu utvrđenih pravila ili bar konvencija čije se poštovanje za-
sniva na konkretnim društveno-političkim odnosima i na odgovarajućim usta .. ·-
no-pravnim (po pravilu sudskim) garantijama. U tom smislu us tavnost izra-
žava ideju •vladavine prava« nad arbitrernom (samovoljom) »vladav inom nad 
ljudima«. Ustavnost je pnncip ograničenja i institucionaliziranja svake po-
litike, a naročito vlasti kao njenog spoljneg i au toritativnog izraza. J oš u 
širem političkom značenju, us tavnost podrazumeva društveno-političke i idej-
ne procese, borbe, napore i postignuća naroda, klasa, grupa i pojedinaca u 
pravcu ograničavanja apsolu tizma i samovolje, obezbeđenja kontinuelnog 
funkcionisanja ust anovljenog sistema političkih odnosa«. (J . Đorđević· Uvod 
u u stavno pravo, str. 24.) · 
Ustavnost, d akle, ostaje ustavnost. M:jenjaj u se samo aspekti, koji mogu 
biti tehničke prirode kao npr. pisani ustavni tekst, zatim potčinjavanje vlasti 
i p olitike objektivnom pravu, te najzad u najširem smislu politička borba 
klasa protiv samovolje i apsolutizma putem ustanovljivanja sistema političkih 
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odnosa. Fenomen ustaYnosti kod svih aspekata ostaje isti, jer se radi o naj -
višem p ravnom pravilu koga su se dužni pridržavati potčinjeni i natčinjeni, 
pojedinci i grupe. Razlika u aspektima ipak postoji, jer se jedanput radi o 
ustavu, drugi put o potčinjenoj vlasti, a treći put o ustavnosti kao sredstvu 
klasa da slome sa movolju i apsolutizam pojedinaca. Ustavnost ostaje prisutna 
u svim vidovima, dok je razlika u aspektima samo modalna. Kod političkog 
aspekta ustavnosti, ona se svodi na potčinjavanje vlasti i politike objektivnom 
pravu, što mislimo d a je d iskutab ilno. Mtšljenja smo da ustavnost ne određuje 
političku vlast, nego obratno, da politička vlast određuje ustavnost. Ali ustav-
nost kao pravno institucionalizirana politička v last ispoljuje se prema dru-
štvenom poretku, prema subustavnim organima, pojed incima i inst itutima, kao 
politički odnos, kao autokratsko ili demokratsko upravljanje. Budući da u 
političkom sistemu osim nosilaca ustavne vlasti postoje i političko-izvršni i 
upravni organi, a u složen im državama i kopije tih organa, razumljivo je. d a 
postoji i potčinjavanje takvih akcija vlasti fenomenu ustavnosti, što ne znači 
da su svi bezrezervno podvrgnuti ustavnosti. 
Naprotiv, ako se složimo s postavkom da su svi potčinjeni ustavnosti, 
tada se moramo podsjetiti na činjenicu d a ustavnost odreduje vladajuća 
klasa i da se ona jedino bezrezervno nje i pridržava, nastojeći da je naturi 
svim drugim d ruštvenim i polttičkim grupacijama kao sveto pravilo. Naravno. 
da to ne znači da se vladajuća klasa ustavnos ti uvijek i potčinjuje. Jer mi-
jenjajući je u zavisnosti s razvojem društvenih odnosa, ona je narušava, a 
narušavanje je odstupanje od potčinjavanja. To znači da je za egzaktno utvr-
đivanje ustavno.:.ti na jpogodnija stvarna društveno-politička situaci ja, stvarni 
politički odnosi u društvu koje regulira ustav. J er vrludanje po pravnim 
p ropisima - pa makar i najvišim - nije uvijek s::;uran put za iznalaženje 
suštine u stavnosti, zato što je ustav kao izvor iz kojeg crpim0 saznanja o 
ustavnosti u svojoj osn ovi tdeološki. Ako je ustav id eološki, a ujedno je 
osnovni izvor ustavnosti, t ada je neminovno i ustavnost ideološka, tj. iskriv-
ljena politička slika onog stanja koje u stvarnosti postoji u nekom društve-
nom poretku. Tačnije rečeno, ustavnost je kategor ija građanskog društva, koja 
isključivo služi kao politički odnos izmedu vladajuće grupacije i ostalih članova 
društva, a li isto tako i kao sredstvo za distanciranje proletarijata od poli-
tičke vlasti. 
Zato su oblici kroz koje se ust avnost ispoljuje, posebno interesantni za 
teoriju socijalističke d emokracije. 
Socijalistička demokracija nije samo oblik dik ta ture proletarijata, nego 
je naprotiv diktatura proletarijata suština socijalističke demokracije, odnosno 
ona je neposredna u svim razvojnim fazama. To znači d a je i ustavnost ne-
posredna. P o tome se proleterska ustavnost razlikuje od buržoaske, jer je 
ustavnost goleme većine stanovniš tva, a neustavnos t neznatne manjine, pa 
zbog toga cilj socijalističke demokracije nije ovjekovječenje prole terske ustav-
nosti, nego dokidanje ustavnosti kao klasne kategori je. 
Zavisno od tri faze socijalističke demokracije postoje također i tri faze 
proleterske ustavnosti. U fazi revolucionarne demokracije naoružane mase vrše 
neposredno političku vlast, sprovodeći pri tom i u st avnost. 
U fazi učvršćenja proleterske vlasti, milijunske mase proletarijata nepo-
sredno participirajući u vlasti sprovode klasnu diktaturu proletarijata, a ustav-
nost kao klasna oštrica uperena je protiv ne baš tako beznačajne manjine 
kapitalista. 
Najzad u trećoj fazi neposrednog upravl jan ja od strane cijelog društva 
u oblastima koje država napušta, mijenja ustavnost od prinude i sile u dru-
št veno samoupravljanje. 
Postoji još jedna specifičnost proleterske ustavnosti za r azliku od bur-
žoaske, na ime, da je u svim njenim preobražajima d omi nantan odnos, a ne 
institut. To svojstvo proizlazi iz činjenice d a je ona n eposredna u svim fazama. 
Tako u teor iji. 
Međutim, u praksi p ostoje odstupanja od načela neposrednos ti socijali-
stičke demokracije, iz razloga što je socijalizam nastao u najnerazvijenijim 
zemljama. Zbog toga se :t.adržala posr edna d emokracija uz neposredne oblike 
zadržao se inst itut, uz društvene odnose. 
Naravno da je to utjecalo i na proletersku ustavnost, koja je postala 
posredna i neposredna, zavisno od vrs te društvenih poslova na koje se odnosi. 
No, i ona je nužnošću razvitka podložna procesu odumiranja , bilo d a se 
radi o demokratizaciji ustavnosti, bilo da se radi o njenoj disperziji u sve 
društvene slojeve. 
Konkretne forme kroz koje se vrši odumiranje ustavnosti kod nas su 
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radnički savjeti, predstavnička tijela, sam oupravne ustanove, društveno-poli-
tičke organizacije. 
Postoje također konzulta tivne forme, kao što su zborovi birača, gdje je 
po našem mišljenju riječ o prclaznoj formi iz posredne u neposrednu ustav-
nost. 
Dakako, da su ove forme samo privremeni ob lici, koji treba d a razriješe 
proturječnosti prelaznog perioda koje se r ješavaju bilo prinudom ili demo-
kratiziranjem, zavisno od toga d a li se r ad i o naslijeđenoj ili se radi o novo-
nastaloj proturječnosti. Ka da je riječ o naslijeđenoj proturječnosti ona se 
r ješava prinudno, a u slučaju novonastale demokratizacijom. U tom smislu 
i ustavnost je po svojoj prirodi ili prinudna ili demokratska, a ponajčešće 
kompromis jedne i druge. 
Napokon napominjemo da ovo iznosimo diskusije radi, a ujedno i kao 
prilog problematici ustavnosti u socijalizmu. 
Zaključujući ovo izlaganje, m ožemo konstatirati, da je ustavnost h isto-
r ijska kategorija, koja treba da odigra svoju funkciju u socijali stičkom d ru-
š tvu u onom obimu i u onoj klasnoj strukturiranosti u kojoj je socijalizam 
još uvijek opterećen ostacima starog. Nadalje treba napomenuti, da se feno-
menu ustavnosti pristupalo normativn o, politološki i sociološki, t e sm o m i-
šljenja da je za suštinsko određivanje tog fenomena najpogodniji sociološko-
politički pristup. 
Najzad - što je teza za sebe - ustavnost postaje sve više humanizam , 
što znači da se ustavnost vraća čovjeku, završavajući svoj kružni put po ne-
ravnom tlu klasnog druš tva. 
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